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Proses pembelajaran biasa dilakukan secara langsung dengan bertatap 
muka antara guru dan pelajar atau biasa disebut dengan pendidikan konvensional. 
Dengan perkembangan teknologi informasi khususnya dalam bidang komunikasi 
memungkinkan proses pembelajaran untuk dilakukan tidak secara konvesional. 
Oleh karena itu perlu adanya sebuah sistem yang dapat melakukan proses 
pembelajaran jarak jauh. 
Sistem yang dibangun berbasis web dengan menggunakan WEBRTC (real 
time communications) yang menghubungkan antara guru dan pelajar sehingga 
proses pembelajaran dapat dilakukan secara jarak jauh dan basis data 
menggunakan MySQL dengan tabel terdiri dari tabel admin, tabel guru, tabel 
pelajar, tabel jadwal, tabel kelas, tabel pelajaran, dan tabel presensi. 
Berdasarkan hasil dari pengujian yang telah dilakukan maka didapatkan 
hasil bahwa sistem ini sudah berjalan dengan baik dan proses pembelajaran jarak 
jauh antara guru dan pelajar dapat dilakukan serta memberikan informasi pelajar 
yang masuk kelas saat proses pembelajaran berlangsung. 
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